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THE F?URTEENTH ANNUAL 
HONORS CONVOCATION 
W OF 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
WILL BE HELD IN 
PEASE AUDITORIUM 
MAY 9, 1962, AT 7:30 P.M. 
TO HONOR HIGH SCHOLARSHIP STUDENTS. 
YOU ARE INVITED TO BE PRESENT. 
RECEPTION FOR HONOR STUDENTS ANO PARENTS BY "ADAHI," SENIOR 
WOMEN ' S HONOR SOCIETY, IMMEDIATELY AFTER CONVOCATION 
IN BALLROOM OF CHARLES Me KENNY HALL. 
THE JOHN M. MUNSON ADDRESS 
The Fourteenth Annual 
HONORS CONVOCATION 
OF 
Eastern Michigan University 
Pease Auditorium 
11NVlISdA 
May 9, 1962 ,n " . ~~ f: ~ \l 3 
.... -
7:30 P.M. 
PROGRAM 
President Eugene B. Elliott 
presiding 
INVOCATION .. .. . .... ..... Reverend Robert P. Ward 
WOMEN'S CHORUS: 
"How Excellent Thy Name" . . . . . .. Howard Hanson 
"American Muse" ................ Henry Cowell 
Rounds On Famous Words: 
"Health," 
"Thrift," 
"Caution," 
"Beauty" ................ William Schuman 
Director: Emily Lowe 
Accompanist: Wilbie Lester 
THE CONVOCATION ADDRESS: * 
"Man In Nature" 
by 
Marston Bates, Professor of Zoology, 
University of Michigan 
BENEDICTION . ............. Reverend Robert P. Ward 
*THE JOHN M. MUNSON LECTURE FUND . In 1942, Dr. E. A. Pittenger 
of Aberdeen, South Dakota, endowed the annual John M. Munson address. 
This is the fourteenth year that this address has been delivered at the annual 
Honors Convocation of the University. John M. Munson, in whose honor 
the address is given, was president of the Universi ty from 1933 to 1948. 
Under the terms of the endowment, the income is used annually to 
secu re a person distinguished in his own field as a speaker at the Honors 
Convocation. 
HONOR STUDENTS 
Selected for outstanding scholastic achievement 
at Eastern Michigan University 
Students are listed by classes and by honor point 
groupings within classes. Honor point averages are 
for the whole of a student's college career to date, 
including transfer credit. All students were enrolled 
at Eastern Michigan University during the semester 
ending January 28, 1962. 
* before a name indicates membership in 
the Stoic Society, local honor society. 
t before a name indicates membership in 
Kappa Delta Pi, national honor society in 
education. 
§ before a name indicates membership in 
Adahi, senior women's honor society. 
FRESHMAN CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Bennett, Dorothy l. 
Fangboner, Marilyn F. 
Winder, Susan D. 
Worthington, Sue A. 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Bush, Shirley A. 
Keck, Walter R. 
Cumulative Index 3 .50-3.74 
Becker, Catherine J. 
Blied, Virginia A. 
Burkeen, Gale H. 
Christie, Edward l. 
Faw, Elizabeth l. 
Fitzharris, Mary L. 
Gleason, Barbara A. 
Golden, Joel S. 
Gonda, Karen l. 
Hofbauer, Barbara J. 
!-lull, Marjorie C. 
Longmate, Betty 
Mark, Lillian C. 
Parrish, Dor is C. 
Pomazal, Jeanne M. 
Smith, Marvin A. 
Weber, Judy K. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Anderson, Nancy l. 
Barge, Sylvia J. 
Bauer, lynda K. 
Beck, Brian J. 
Borth, George E. 
Butler, Linda V. 
Cannaert, Mary Ann 
Clarke, Patricia C. 
Cline, Lois M . 
Collins, Helen l. 
Couzens, Jacqueline l. 
Czarniak, Timothy S. 
Davis, Patricia J. 
Dawson, Cynthia A. 
Dickerson, Elma C. 
Donnelly, Mary K. 
Dowler, Roger l. 
Dykoski, Bonnie E. 
Ellinwood, Linda 
Elliott, Laurence J. 
Elliott, Maxine C. 
Evans, Sally M. 
Ferguson, Kathleen J. 
F'Geppert, Noel L. 
Fillinger, Francine V. 
Finzel, Susan C. 
Fitch, Alice J. 
Foster, Kathryn J. 
Freer, Marcia I. 
Furstenau, Carolyn F. 
Galitzki, Doris I. 
Geuder, Kay l. 
Gilstrap, Mary B. 
Grisdale, Nancy J. 
Grossman, Susan K. 
Gunsberg, Elaine S. 
Haarer, Cynthia S. 
Hansen, James L. 
Harder, Margaret A. 
Harju, Donald E. 
Hemeyer, Thomas F. 
Henderson, Barbara J. 
Henry, Lois E. 
Herman, Edward M. 
Hermann, Neta A. 
Hoag, Jean A. 
Hodges, Marilyn A. 
Kerns, John E. 
Leach, Sharon E. 
Licht, Kathleen S. 
Lixey, David C. 
Loudon, William, III 
McGraw, Madeline C. 
McKay, Karen S. 
MacMillan, Gertrude E. 
Manning, Michele 
Martin, Joseph F. 
Massey, Orville D., Jr. 
Megenity, Anne C. 
Miller, Karen E. 
Monteith, Beth A. 
Morris, Nancy J. 
Murphy, Arlene M. 
Murphy, Harold M. 
Neibauer, Lynne R. 
North, Sandra M. 
Obrizok, Helen 
Olenzek, Judy A. 
Patrick, Arden D. 
Pence, Judith L. 
Pendolino, Lucille J. 
Prentice, Ruth E. 
Reabe, Mary A. 
Rochowiak, Rose M. 
Rounds , Barbara J. 
Rubin, Sandra L. 
Ryznar, Marcyanna 
Sackett, Juanita L. 
Sadler, Robert c., Jr. 
Schullery, Stephen E. 
Sheehan, Leslie A. 
Smith, Doris H. 
Sokolowski, Robert E. 
Sprague, Sharon K. 
Stevenson, Cheryl A. 
Supak, Mary E. 
Sweet, Harvey 
Tigay, Barry H. 
Tyler, Linda L. 
Tynan, Maureen E. 
Uhl, Dale L. 
Verdon, Gloria M. 
Walker, Mary P. 
Walker, Shirley M. 
Waltz, Kathleen E. 
Weems, Luther B., Jr. 
Wendt, Eileen 
Yelton, Margaret M. 
SOPHOMORE CLASS 
Cumulative Index 4.00 
Alfo rd , Ruth B. 
- Hasley, Marianne L. 
Cumulative Index 3.75-3.99 
-lehr, Judith R. 
luebs, Georgia A. 
"McCutcheon, Robert W. 
"Manzi, Ruth H. 
Minnie, Shirley J . 
Cumulative Index 3 .50-3 .74 
Ankele, Mary L. 
Bernhardt, Barbara J. 
"Garbutt, Linda A. 
-Hebel , Nancy J . 
Holzhauer, JoAnn 
Jackson, LaVada 
Karwoski, Betty J. 
Markham, Douglas D. 
-Van Fleet, William E. 
"Witzke, Barbara J . 
Cumulative Index 3.00-3.49 
"Baker, Bonnie K. 
Berard, Pierrette 
Birleson, Ruth J. 
" Bissell, Sandra A. 
-Blow, Judith K. 
Bodary, Homa D. 
Bowden, lloyd D. 
Brickman, Virginia 
-Brooks, Diane E. 
Bryeans, Carol I. 
Burke, Joan R. 
Buwalda, Mary L. 
"Calhoun, Rosemary A. 
Campbell , Mary L. 
' Campbell , Violet A. 
' Castigl ione, Leona M. 
Chaves· Torres, Federico 
·Cl ine, Judith A. 
Dan ielson , Karen L. 
Davisson, Cheryl S. 
DeVore, Ronald A. 
Dilley, Sharon M. 
-Dobbelste in, Thomas N. 
- Downer, Ann K. 
Drummond, Michael N. 
Fahiyeh, Hussin E. 
Ferraccio lo, Darlene G. 
"Findlay, Mary E. 
"Finger, Audrey G. 
"Foltz, Ellen K. 
Fowler, Patricia A. 
-Freeman, April K. 
-Fritz, Carol A. 
"Galbraith, Janette C. 
"Gamrath, Karen M. 
"Gawron, Margaret M. 
-Gebell, Janice T. 
Gillum, Lonnie E. 
· Green, Robert A. 
"Hatfield, Patsy A. 
"Helwig , Sarah L. 
"Henson, Arthur B. 
·Hogan, Sandra L. 
· Horvath, Susan R. 
"Hunwick, Karen R. 
Johnson, Dolores D. 
Karle, Robert G. 
Kimbrough , Rita M. 
Kohler, Charlotte F. 
Korbelak, Kathleen A. 
Krajewski, Joanne 
" Krauter, Chris A. 
Laura, Frank G. 
Law, Helen K. 
· LeClair, Suzanne M. 
Lincoln, Jeanne M. 
· Lingemann, Sandra L. 
" Lo, Oi Lun 
- Lovejoy, Ann E. 
McCann, Robert G. 
"Maatta, Judith J . 
"Marolda, Judith A. 
-Martin, Sandra L. 
-Martolock, Jeannine S. 
"Matyas, Mary Ann 
Mitchell, Thomas J . 
"Mongelli, Jacqueline 
Muir, Darwin W. 
Neff, Roberta J . 
Newland, Susanna L. 
Noor, Ibrahim H. 
"Ol iverio, Delores 
·Peerbolte, Carolyn F. 
·Peltier, Susan J. 
·Pesto, Judith A. 
Pieper, Carolyn S. 
• Platt, Claudia M. 
Proper, Vera L. 
*Ramasocky, Barbara J. 
"Rasmussen, Jane A. 
'Riesy, Anne F. 
Rix, Patricia M. 
Ross, Ann M. 
• Roveda , Germana 
• Rumpf, Nancy L. 
• Ryan, Barbara R. 
Schu ler, Dorotha L. 
Shaffer, Sa Ily J . 
Cumulative Index 3.75-3.99 
Cheng, (Richard) Sai L. 
t 'Mumby, Roberta A. 
Cumulative Index 3.50-3.74 
t Adcock, Margaret L. 
t 'Berns, Linda L. 
t*Brett, Sonya K. 
'Brown, David E. 
Charles, C. Robert 
Day, Nancy A. 
'Deters, Anne C. 
'Doty, Janet L. 
Fishman, John 
Lystrup, Sally A. 
t Merritt, Mary L. 
Myers, Julianne C. 
t "Randels, Barbara L. 
t*Stahl , Cynthia J. 
t'Stover, Sandra C. 
'Thomson, Sandra M. 
tZimmer, Patricia E. 
Cumulative Index 3.00-3.49 
Adair, David W. 
Adamick, Donald H. 
t * Anderson, Carol B. 
tAndison, Mary A. 
to Armstrong, Sandra S. 
"Au, Larry W. 
t *Bank, Katherine H. 
t Balte, Sara L. 
·Shepherd, Pamela A. 
"Shough, Lee F. 
'Slusher, Lassie M. 
'Snavely, Sally A. 
'Steinhoff, Jean L. 
Stoddart, Lois M. 
"Sukovich, Janet H. 
Tait, Nancy J. 
"Taylor, Barbara J . 
Taylor, Jan S. 
Thompson, Sara J. 
Tincknell, Mary E . 
' Van Dyke, Carol W. 
Ware, Marilyn L. 
Weatherhead, W. Cary 
'Wilde, Weslie L. 
JUNIOR CLASS 
t· Beattie, Beth A. 
t Bennett, Margaret E. 
Biornstad, Paul W. 
t' Blomfield, Marie E. 
Boelter, J oyce A. 
*Boillotat, Barbara R. 
t*Burke, Barbara L. 
Buttery, Robert E. 
Carter, Larry G. 
tCooper, Jack A. 
t Dascenzo, Loretta J . 
Dentel, Ruth E. 
tDick, Herman F. 
Dode, Ilene L. 
t Dolls, Barbara E. 
Dunham, Joyce L. 
Durant, Barbara F. 
* Edward, John R. 
Fahle, Vernon L. 
Fine, Kenneth B. 
Flagg, Walter 
tGex, Karen L. 
Gosseaux, Jules D. 
tGraffis, Elizabeth H. 
Hadley, Neil F. 
' Ha II, Ruth D. 
t' Harris, Donna E. 
Heimerdinger, Evelyn J. 
'Heyman, Virg inia M. 
Hodges, Sharon A. 
" Hunt, Marilyn M. 
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t' Johnson, Bette A. 
Kenne, John W., Jr. 
t'Keys, Georgia C. 
t Kieft, l ewis D. 
t' Kimes, Beverly A. 
tKva rnberg, Grace E. 
t· leBatt, Barbara l. 
t* lamp, Mary L. 
tlipsey, Richard L. 
t McGrath, Delma F. 
t McNabb, Nancy P. 
t· Macherza k, Patricia N. 
t* Macklem, Evelyn M. 
Markowski, Ted J . 
M il ler, Dudley D . 
t*Miller, Susan A. 
t*Montante, Marie A. 
Moore, Gary F. 
'"Ostrander, Dawn 
t Palmer, Myrna K. 
tPatrick, Carole A. 
Cumulative Index 3 .75-3.99 
t* Gretzler, Mary H. 
§t·Kulig, Barbara J. 
Liedel, Joan E. 
Mahler, Helen J. 
t' Michel, Nancy J . 
§t*Van Tassell, Patricia A. 
Cumulative Index 3.50-3.74 
Anderson, Sharon L. 
' Cannon, Charles E. 
t*Cooley, Bess M. 
§ t* Dusterhoft, Nona D. 
Johnson, Beverly B. 
Johnson, Ronald G. 
t Mainzinger, Grace E. 
t Mills, Frederick A. 
· Rucker, Donald J. 
t Sawyer, Helen E. 
t Smith, Donna G. 
Stewart, Patricia L. 
§*Walters, Sallie A. 
Cumulative Index 3.00-3 .49 
Baker, Jane H. 
t* Barker, Susan A. 
t· Phelps, Margaret A. 
t Porter, Margaret E. 
' Portner, leonard J. 
t ' Powers, Sandra l. 
t Price, Susan A. 
t ' Reed, Rebecca J . 
Rigney, Sigrid I. 
Schechter, Ruby Y. 
Severance, Mildred L. 
Sofko, Rosemary C. 
tTallman, Rosemary J. 
tTaylor, Nancy A. 
'"Thomas, John E. 
tThomas, Marjorie A . 
Tillson , Edward E. 
tT ipple, Marjorie E. 
Van Aken, W. Jeanne 
t Warren , Sue E. 
t·Watson, Douglas A. 
t Wiitanen, Karen A. 
Youtsey, Karen J. 
SENIOR CLASS 
t Barkman, Judith A. 
t Bastien, Clara P. 
* Beckett, Mar ilyn P. 
tBelknap, Martha D. 
t Belton, Nancy L. 
t Blackney, Mary E. 
Bleakley, Thomas H. 
t Bluhm, Arlene C. 
Brose, Kerrill J. 
t* Brown, Elizabeth E. 
t Brown, Mae D. 
Brown, Paul W. 
tBrunke, Margue rite L. 
t Bundy, Janice C. 
Buntrock, Gary A. 
*Byam, Linda R. 
Churchill, Ann R. 
tColu mbus, Alice M. 
tCon nable, Judith C. 
t*Cooney, Maralynn A. 
Corbett, Cornelia 
Crisp, Grover, B. 
Curtis, Patricia L. 
t Davis, Bruce F. 
* Draper, Donald L. 
Dushane, David J. 
tEasterling, Reva 
t" Edens, Margaret D. 
t Edwards, Virg inia P. 
Ehramjian, Vartkes H. 
t"Ferrington, Gwin E. 
Fisher, Ellen C. 
-Fleet, Marjorie H. 
t Fowler, Marie D. 
t " Friel, Elizabeth L. 
§ t Fritch, Sharron L. 
tFuller, Olga S. 
Games, Helen 
"Garbarino, James A. 
t Garner, Ann M. 
t Gaves, Janet L. 
Gibson, William H. 
Gray, Douglas J. 
Hale, Phillip L. 
Hamann, Kay E. 
t Hansen, Linda A. 
t Hardimon, Doris I. 
§t"Hatch, Anne Karen 
t Holtz, Jean C. 
Huang, Edith P. 
Hudson, Jessie W. 
Ingle, Janet M. 
Iwaniec, lorraine P. 
Jennings, John N. 
Jestice, Beverly J . 
-Johnson, Kathryn A. 
Johnston, Ralph S. 
t"Kahle, Connie J. 
t"Kempf, Joan M. 
t King, Carol E. 
Klees, Joan G. 
t Knight, Norma J. 
tKnox, Joseph G. 
§ t -Kuhl, Donna A. 
"Kurginski, Ernest R. 
lamb, Paul R. 
t'langschied, Ann E. 
lasecki, Ronald P. 
Henz, Miriam C. 
-lewis, Judith A. 
Higon, Mary J. 
Hoding, Nancy M. 
t - Lucas, Rosemary E. 
Huttrull, Caroline G. 
§ Hyon , Mary E. 
McBath, Katherine M. 
McKim, Mary E. 
McMahon, Robert J. 
Mahler, Walter J. 
Margitan, George, Jr. 
§ t Mead, Marcia A. 
§ t Miller, Lois A. 
Miller, Robert B. 
Millstein, Tonia D. 
t"Mongiat, Cecelia M. 
Nortley, Joyce M. 
t " Pattison, Constance L. 
Payton, David H. 
t Perz, Frances M. 
Powers, Larry D. 
t Pulfer, Carol A. 
Raus, Kathrene A. 
§ t -Reisman, Sharon H. 
t Riopelle, Constance L. 
§ t -Roman, Arlene E. 
-Ross, Robert A. 
Ross, Stephen W. 
"Saunders, Ronald J. 
Schneider, Alan I. 
tScodellaro, Yvonne D. 
tShelton, Adolphus, Jr. 
"Shirmer, Dan A. 
tSokowicz, Marie 
§ tSteiner, Shirley A. 
t'Stickney, Linda L. 
tSutch, Robert O. 
§t-Sweet, Maxine L. 
§Tamandl, Patricia A. 
Thomas, Anne E. 
tThomas, Janet E. 
Vetting, Ronald 
tVitale, Marilyn E. 
t-Wallendorf, James C. 
§ tWasik, Claudia B. 
tWitherell, Nancy L. 
Wolfe, Winnifred I. 
tWrixon, Bette A. 
tYenchick, Michele A. 
Young, Gerald F. 
Zago, John J . 
tZeeb, Marcia C. 
"Zielasko, Richard L. 
t"Zunich, Sandra M. 
